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ABSTRACT 
 
The article has purpose to see the didactic value in fairy tale. The didactic value can be given to 
children through the character in the fairy tale by identifying the character act or behaviour. Data library 
shows that fairy tale can be used as one of tools for value and moral education. The data were used to 
support the research that fairy tale also can be used for on dan ongaeshi value. In the end, it can be 
concluded that fairy tale was effective tools to give value education to the children because it did not 
forced the children to accpet it. 
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ABSTRAK  
 
Artikel ini bertujuan untuk melihat nilai didaktis yang terkandung dalam dongeng. Nilai didaktis 
ini dapat disampaikan kepada anak melalui tokoh yang ada di dalam dongeng dengan cara 
mengidentifikasi perbuatan atau lakuan tokohnya. Data pustaka menunjukan bahwa dongeng dapat 
dipakai sebagai salah satu sarana untuk pendidikan nilai dan moral. Data ini dipakai untuk memperkuat 
penelitian bahwa dongeng juga dapat dipakai untuk pendidikan nilai on dan ongaeshi. Pada bagian akhir 
disimpulkan bahwa dongeng adalah sarana yang efektif untuk memberikan pendidikan nilai pada anak 
karena cara penyampaiannya yang tidak memaksa anak-anak untuk menerimanya.  
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